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INTISARI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN 
PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI DI TIMOR 
LESTE, Fidelia Maria Campos Dos Santos, NPM 10 02 13439. Tahun 2015, 
Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Setiap proyek konstruksi mempunyai rencana pelaksanaan yang tertentu, 
kapan pelaksanaan proyek tersebut harus dimulai, kapan harus diselesaikan dan 
bagaimana proyek tersebut akan dikerjakan, serta bagaimana penyediaan sumber 
dayanya, pembuatan rencana pelaksanaan itu dibuat, karena itu masalah akan 
timbul apabila tidak ada kesesuaian antara rencana yang telah dibuat dengan 
kenyataan yang sebenarnya. Masalah yang timbul akan menjadi suatu hambatan 
dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi. Tujuan dari dari 
penelitian ini adalah mengetahui secara detail penyebab terjadinya keterlambatan 
penyelesaian proyek konstruksi gedung dan jalan raya di Timor Leste. 
Penelitian ini menggunakan metode Kuesioner untuk mengumpulkan Data 
yang diperlukan. Kuesioner Disebarkan kepada perusahaan Kontraktor dan 
Konsultan di Timor Leste. Metode Analisis yang digunakan adalah Mean, Standar 
Deviasi dan Uji T. 
 Hasil analisis Mean menunjukkan bahwa urutan  faktor yang perlu 
diperhatikan dalam penyelesaian proyek konstruksi diTimor Leste adalah : 
Pengaruh Tenaga Kerja, Pengaruh Material, Faktor Diluar Kemampuan 
Kontraktor, Pengaruh Peralatan, pengaruh lingkungan, Pengaruh Pelaksanaan Dan 
Hubungan Kerja, Pengaruh Penjadwalan Dan Pengawasan, Pengaruh Perubahan, 
Pengaruh Hubungan Kontrak, Pengaruh Faktor Design Dan Perencanaan, 
Pengaruh Hubungan Pemerintah. 
Dari hasil analisis uji-T mengenai   persepsi antara responden proyek 
konstruksi gedung dan proyek jalan  terhadap faktor-faktor keterlambatan 
pelaksanaan proyek konstruksi kategori Pengaruh Faktor Design Dan 
Perencanaan, Pengaruh Pelaksanaan Dan Hubungan Kerja, Pengaruh Material, 
Pengaruh Perubahan, Pengaruh Hubungan Pemerintah, pengaruh lingkungan, 
didapatkan kesamaan persepsi antara responden proyek konstruksi gedung dan 
proyek jalan . Pada analisis uji-T, nilai signifikansi > 0.05 yang berarti terdapat 
persamaan persepsi  antara responden proyek konstruksi gedung dan proyek jalan 
terhadap faktor  penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi 
di timor leste. Kategori  Pengaruh Tenaga Kerja, Pengaruh Peralatan, Pengaruh 
Penjadwalan Dan Pengawasan, Pengaruh Hubungan Kontrak, Faktor Diluar 
Kemampuan Kontraktor pada hasil analisis uji-T, nilai signifikasi < 0,05 yang 
berarti tidak terdapat persamaan persepsi responden proyek konstruksi gedung 
dan proyek jalan terhadap faktor  penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 
proyek konstruksi di timor leste.  
Kata Kunci: Keterlambatan, kontraktor, konsultan. 
